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3SADC の食 糧 安全 保障 計 画(1)SADC
食糧安全保障プログラム
これまで、南部アフリカ開発共同体(SADC) の食糧安全保障プログラムは、加盟国個々の国家政
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開発、 そして、⑧農産物の域内貿易 との8 項目に限定されていた。SADC






年6 月、ザンビア国ルサカ市にて開催のSADC 農業大臣会議 は「新規SADC 食糧安全保障プ















）」部門の調整機関にと機構替 えされている3 つの調整部門が設置されているが、3 つの部
門別 調整機関に夫々の業務が分割されている。












策定、開発プロジェクト・プロ グラムの実施に係わる調整 に当たる事を目的 とし ている。2












）SADC 地域開発関連情報 交換プロ グラム（RegionalProgrammeofCommunicationforDevelopment
）5



















4 我 が 国 のSADC 食 糧 援 助 構 想 （私案 ）
平成8 年3 月より1 年間、筆者はJICA 専門家（地域開発計画アドバイザー）としてSADC 事務
局に配属されているが、その間、SADC ムブエンデ事務局長より、日本政府による食糧援助事業をSADC
・日本協力事業案件としての実施するとの構想が提案されている：即ち；
「干ばつ被害により厳しい食糧危機に陥っているSADC 加盟国（ナミビアなど）に対し、雨
量に恵まれ食糧生産（メイヅなど）の高収穫が見込まれ輸出キャパシティを持つSADC 加盟
国（ジンバブエなど）より、日本政府による「食糧援助事業・FOODAIDPROGRAMME 」
に基づいてのSADC 域内食糧調達・購送事業の実施を日本・SADC 協力事業として実施す
る。」
筆者としては、日本政府による食糧援助事業は、あくまでも二国間ベースによって実施されて来
ていること、また、食料援助事業による食糧（トウモロコシなど）は、これまでもメキシコ、アル
ゼンチンなどよりも調達されており、SADC 加盟国に限定されてはいないことなど、諸般の検討が
必要としている旨SADC 事務局長に申し伝えている。これらの事情については、ムブエンデ事務局
長としても、ナミビア政府にて日本政府の食糧援助プログラムを担当した経験もあるとし、十分に
理解はしているとしていた。
これが、SADC 事務局長による提案は、あくまでも私見ではあるが、我が国としての南部アフリ
カ地域に対する新しい開発支援アプローチとしても検討出来得るものと思慮している。
